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Medale dla sportowców GUMed
Siatkarze na medal
Ponad 100 osób z 21 uczelni wyższych wzięło udział w Akade-
mickich Mistrzostwach Polski w Aerobiku Sportowym, które w dniach 
14-17 kwietnia br. zorganizował KU AZS Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu. Studenci Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, obecni mistrzowie Pomorza, trenujący pod okiem 
mgr Anety Korewo po raz kolejny pokazali wysoką formę sportową 
i znów stanęli na podium. 
Katarzyna Przewłócka (III r., kierunek dietetyka) wywalczyła 
brązowy medal w kategorii solistek, a w kategorii par po srebro 
sięgnęli Katarzyna Przewłócka i Szymon Szkoda (VI r., kierunek 
lekarski). Na medale sportowcy GUMed liczyli też w kategorii solistów, 
gdzie w  finale walczyli Szymon Szkoda i  Jacek Świeczka 
(II r., kierunek lekarski), ale zabrakło trochę szczęścia i w rezultacie 
Szymon Szkoda zajął 5, a Jacek Świeczka 6 miejsce. W pozostałych 
kategoriach reprezentanci GUMed uplasowali się na: 10 miejscu 
w kategorii par – Barbara Janda (V r., kierunek lekarski), Jacek 
Świeczka, a na 12 miejscu w kategorii trójek – Magdalena Paszko 
(II r., kierunek fizjoterapia II st.), Anna Rydzewska (II r., kierunek 
elektroradiologia) i Marta Potrykus (I r., kierunek dietetyka). 
W generalnej klasyfikacji drużynowej GUMed zajął ostatecznie 
IV miejsce. ■
Rewelacyjnie spisali się studenci Gdańskiego Uniwersytetu Me-
dycznego na Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych w Piłce 
Siatkowej, które odbyły się w dniach 14-17.04.2016 r. w Bydgoszczy. 
Drużyna męska zdobyła srebrny medal, a kobieca wywalczyła brąz. 
W zawodach uczestniczyło 10 uczelni medycznych.
W drodze do finału nasi siatkarze pokonali Śląski Uniwersytet 
Medyczny 2:1, a w finale ulegli Pomorskiemu Uniwersytetowi Me-
dycznemu ze Szczecina 0:2. Kobiety, po zajęciu II miejsca w grupie, 
w walce o finał uległy 0:2 Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycz-
nemu ze Szczecina, a w walce o brązowy medal pokonały 2:0 Łódz-
ki Uniwersytet Medyczny. Zwycięzcą turnieju został Uniwersytet 
Medyczny z Bydgoszczy. Wszyscy finaliści otrzymali puchary i pa-
miątkowe medale.
Drużyna męska zagrała w składzie: kapitan Mateusz Mocias 
(I  r. ratownictwa medycznego), Kajetan Krupa (IV r. WL), Adam 
Szewczyk (V r. WL), Marcin Resko (I r. fizjoterapii II stopnia), Ziemo-
wit Kabuła (I r. fizjoterapii II stopnia), Artur Pobłocki (III r. WF), Paweł 
Stawicki (V r. WL), Cezary Bydelski (V r. WL), Rafał Kowalczyk 
(V r. WL), Maciej Róg (III r. WL) i Grzegorz Dobkowski (stażysta).
Skład drużyny kobiecej: kapitan Paulina Sztandera (VI r. WL), 
Ewelina Skarbek (III r. WL), Dorota Sobolewska (II r. WL), Anna 
Szczoczarz (IV r. WF z OML), Justyna Kowalczyk (I r. pielęgniarstwa), 
Julia Piasta (I r. pielęgniarstwa), Anna Wiśniewska (I r. fizjoterapii 
II stopnia), Weronika Michałowska (I r. pielęgniarstwa), Zuzanna 
Łączkowska (I r. WL), Anna Kamecka (II r. WL), Nikola Borowa (III r. 
fizjoterapii) i Marta Dornowska (stażystka). Trenerem obu zespołów 
jest mgr Andrzej Bocian ze Studium Wychowania Fizycznego 
i Sportu GUMed. ■
